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1 Aegle marmelos（学名）インド周辺の乾燥地帯において広く見られる植物で、8 cm ほどの黄緑色の実をつける











































































1. クリヤ・サングラハ（Kriy ša Sa ·mgraha）とクリヤ・サムッチャヤ（Kriy ša Samuccaya）をもと




11. ジャーター・カルマアビシェーカ（Skt. j šata karm šabhis.eka［誕生儀礼］）
 誕生
 カーヤショーダナ・クリヤー（Skt. k šaya ásodhana kriy ša）
――
 シャーンティ、スヴァスティ・ショーダナ（Skt. ás šanti, svasti ásodhana［浄化と悪霊払い］）
 シーマンタ・ヴィディ・アービシェーカ（Skt. sšƒmanta vidhi šabhis.eka［へその緒切断］）
 ウパナヤナー・アービシェーカ（Skt. upanayan šabhis.eka［光の祝儀］）
 ジャーティー・アービシェーカ（Skt. j šati šabhis.eka［カースト集団への加入］）
12. ナーマ・アービシェーカ（Skt. n šam šabhis.eka［命名式］）
13. アンナプラーサーナ・アービシェーカ（Skt. annapr ša ásan šabhis.eka ［お食い初め］）
14. チューダーカルマ・アービシェーカ（Skt. c šud. šakarm šabhis.eka）
バレ・チュエグ［（Nw. bare chuyegu）仏教徒のイニシエーションでバネジャ・チュエグ
（Nw. banneja chuyegu）の変化したもの］
15. ヴラターデシャ・アービシェーカ（Skt. vrat šade ás šabhis.eka）
［ヒンドゥー教徒のイニシエーションであるブラターバンダ（Np. brat šabanda）または、ケー
ター・プージャー（Nw. k šayt ša p šuj ša）］
16. ストゥリー・ヴィディ（Skt. stršƒ vidhi）
 パーニグラハーナ・アービシェーカ（Skt. p šan. igrahan. šabhis.ekaイー（Nw. ihšƒ））
 ラジャサ・アービシェーカ（Skt. rajas šabhis.ekaバーラ ・チュエグ（Nw. b šah. ra chuyegu））
17. アーチャールヤ・アービシェーカ（Skt. šac šary šabhis.ekaアーチャー・ルエグ（Nw. šac šah.
luyegu））
18. スバヤンバラ・アービシェーカ（Skt. svayamvar šabhis.eka［結婚］）
19. ディークシャ・アービシェーカ（Skt. dšƒks. šabhis.eka［男性/女性のイニシエーション］）


























 バーラ・タエグ（Nw. b šah. ra tayegu）
25. ビバーハ［結婚］
26. ジャンコ［長老式］





















































































リシニ・プラバジャーとは、パーリ語で isi-prabbajj ša にあたるサンスクリット語の r.s.i＋pravrajy ša
を語源とし「修行者（リシ）の前身」を意味する。仏教徒以外の出家・世俗放棄も意味し、得度・受
――





14 十戒律（十学処）とは「1 殺生しない、2 盗まない、3 性行為を行わない、4 嘘をつかない、5 酒を飲まない、
6 一日一食を守り、午後は食事をとらない、7 歌舞音曲を鑑賞しない、8 装飾品を身につけず、化粧をしない、
9 高いベッドや大きなベッドを使わない、10金銀を受け取らない」である（佐々木 19996169）。
15 ｢1 殺生をせず、生き物に対する慈愛の心を持って過ごす、2 盗みをしない、3 性行為を行わない、4 嘘をつか











18 12日間、7 日間、5 日間のリシニ・プラバジャーを行っていた時代には、子供達の学校の長期休暇が西暦月の
11月半ばから12月半ばにあたるマンシール月に 1 ヶ月間あったため、その時期に合わせ年に一度だけ行ってい
た。現在は、同じ時期の学校休暇は 1 週間と言われる。

















当初は12日間行っていた。のちに 7、5、3 日間と短縮され、最終的には現在の 1 泊 2 日の形態をと
るようになった18。占星術による儀礼日の選定はなく、尼僧院で催される礼拝などと重ならないよ
う、曜日を見て柔軟に日にちが選定される。バーラ・タエグや結婚式の多くが行われないプース月19
にも行われ、月に 1 回から多い時には月に 6 回儀礼を提供している。2015年 4 月25日に発生したネ
――
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写真 2 寺院を参拝する 写真 3 女性親族から祝福を
受ける



















写真 8 入室したダンマワティ尼僧に礼をする 写真 9 聖糸（Np. paritr šan. d šagho）を右手に巻く
